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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 216100. 
MARTES, 19 DE JULIO DE 1966 
NUM. 161 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada ná-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente; 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para. su encuademación anua!. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital, 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 60 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pata 
amortización de empréstitos. 
EICIL gipmn NIHIQU K nos 
A N U N C I O 
En sesión del día veintiocho de ju-
nio último, la Excma. Diputación Pro-
vincial acordó celebrar la del presente 
mes el día veintinueve, a las doce ho-
ras. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 12 de julio de 1966. — El Pre-
sidente, Antonio del Valle Menéndez. 
30Ü6 
Cuarta Malura Repoal de Transportes Terrestres 
DELEGACION DE LEON 
Solicitudes de servicios regalares 
de transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte mecáni-
co de viajeros, equipajes y encargos 
por carretera entre Puente Almuhey y 
Velilla de Guardo, como hijuela de la 
concesión Acebedo - León, con hijue-
las (V -1.170), en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 11 del Re-
glamento de 9 de diciembre de 1949 
(B. O. del 12 de enero de 1950), se 
abre imormación pública para que 
durante un plazo que terminará a los 
treinta días hábiles contados a partir 
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan las entidades y particulares 
interesados, previo examen del proyec-
to en la Jefatura de Obras Públicas 
durante las horas de oficina, presentar 
ante ésta cuantas observaciones esti-
men pertinentes acerca de la necesi-
dad del servicio y su clasificación a 
los fines de dicho Reglamento y del 
de Coordinación, condiciones en que 
se proyecta su explotación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las entida-
des y los particulares distiátos del pe-
ticionario que se consideren con dere-
cho a tanteo para la adjudicación del 
servicio proyectado, o entiendan que 
se trata de una prolongación o hijuela 
del que tengan establecido, harán 
constar ante la Jefatura de Obras Pú-
blicas el fundamento de su derecho y 
el propósito de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta In-
formación Pública a la Excelentísima 
Diputación Provincial, al Sindicato 
Provincial de Transportes y Comunica-
ciones; a los Ilustres Ayuntamientos 
de Renedo de Valdetuéjar, La Vega de 
Almanza, Valderrueda y Guardo; y a 
D. Francisco Rodríguez Huerta, como 
titular de la concesión Riaño - Guardo. 
León, 7 de julio de 1966—El Inge-
niero Jefe, (ilegible). 
2777 Núm. 2217.—286,00 ptas. 
Junta Proviiial del [mi Mm\ 
De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 8.° de la Orden de 15 de 
diciembre de 1965, por la que se dictan 
normas para la renovación del Censo 
Electoral General de Residentes mayo-
res de edad y Vecinos cabezas de fa-
milia, la Junta Provincial del Censo 
Electoral, en sesión de 15 del corriente, 
adoptó los siguientes acuerdos en rela-
ción con las reclamaciones presentadas 
en las Juntas Municipales del Censo 
Electoral que se relacionan: 
Astorga 
Se incluye a Adela Gullón Núñez. 
Fabero 
, Se incluye a Victoriano Enrique Fer-
nández Cano, Irene Amabilia Blanco 
Granda, Manuel-José Pérez Alvarez, 
María Dolores Cascallana Perreras, 
Agustín Rodríguez Delgado, Isabel In-
gelmo Sánchez, Eugenio Castrillo Mar-
tín, María-Teresa Moreno Tejerina y 
María-Teresa Castrillo Moreno. 
León 
Se incluye a Mariano José María 
Velasco de la Fuente y María de los 
Dolores Prieto Yanez 
Corregir los errores siguientes: Anto-
nio Valbuena Valbuena, debe decir 
Atanasio Valbuena Valbuena, y José 
González Suárez, debe decir José Suá-
rez González. 
Pola de Gordón {La) 
Se incluye a Antonio-Santiago Lla-
mas Rodríguez. 
Riello 
Se incluye a Amando García García. 
Vegarienza 
Se incluye a Leonardo Alvarez A l -
varez. 
Villa b lino 
Corregir los errores siguientes: María 
Ascensión Mostafa Sánchez, debe de-
cir María Asunción Mostajo Sánchez, 
y José Pérez García, que figura con 
la profesión de Ferroviario, debe figu-
rar con la de Funcionario. 
Villaquilambre 
Se incluyen a Dionisio Gil García, 
María Angela de Celis Pérez e Isidora 
Gil de Celis. 
Corregir los errores siguientes: Mar-
fareto Capdevila Pérez, debe decir 
Margarita Capdevila Pérez; Nicuria 
Ramos. García, debe decir Nicasia Ra-
mos García; Anastasio León Iban, de-
be decir Anastasio León Vían; Ferar-
do de Celis Sotorrio, debe decir Gerar-
do de Celis Sotorrio; Lucinia Boñar 
Suárez, debe decir Lucinia Boñar Juá-
rez; Rosenda Boñar Suárez, debe decir 
Rosenda Boñar Juárez; Petra Boñar 
Suárez, debe decir Petra Boñar Juárez; 
Félix de la Fuente Valbuena, debe de-
cir Félix de la Puente Valbuena; Desi-
deria de la Fuente Valbuena, debe de-
cir Desideria de la Puente Valbuena; 
Isidoro Robles Fernández, debe decir 
Isidro Robles Fernández; Adonina de 
la Fuente Alvarez, debe decir Adoni-
na de la Puente Alvarez; Lorenzo San-
doval Alvarez, debe decir Lorenzo 
Sandoval González; Ursulina de la 
Fuente Alvarez, debe decir Ursulina 
de la Puente Alvarez, Rafael de la 
Fuente Valbuena, debe decir Rafael 
de la Puente Valbuena; Bruno de la 
Fuente Alvarez, debe decir Bruno de 
la Puente Alvarez; Elíseo de la Fuente 
Viejo, debe decir Elíseo de la Puente 
Viejo; Agustín Cañas Pérez, debe decir 
Agustín Cañas López; María Fernán-
dez Bauon, debe decir María Fernán-
dez Bayón, y Leoncio Flórez Fuente, 
debe decir Leoncio Flórez Puente. 
Las anteriores resoluciones son ape-
lables ante la Audiencia Territorial de 
Valladolid, dentro de los cuatro días 
naturales posteriores a la publicación 
de estos acuerdos en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provinciar-
León, 16 de julio de 1966—El Presi-
dente, Gonzalo Fernández Vallada-
res.—El Secretario, P. A., Francisco 
Roa Rico. 3023 
M í o Haciosal É M r a d ó i i M M i 
y QrÉiEiQfi Sural 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de ios in-
teresados en la concentración parcela-
ria de la zona de FRESNO DE L A 
VEGA, declarada de utilidad pública 
y de urgente ejecución por Decreto de 
22 de octubre de 1964 (B. O. del Esta-
do de 3 de noviembre del mismo año, 
número 264), que la Comisión Local 
en sesión celebrada el día 6 de julio 
de 1966, ha aprobado las Bases defi-
nitivas de la concentración que estarán 
expuestas al público en el local del 
Ayuntamiento de Fresno de la Vega, 
durante un plazo de treinta días hábi-
les a contar del siguiente al de la pu-
blicación de este Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Los documentos que los interesa-
dos podrán examinar en los citados 
locales son: la copia del Acta por 
la que la Comisión Local establece 
las Bases definitivas y los documen-
tos inherentes a ella relativos al pe-
r ímetro (fincas de la periferia que 
se incluyen o excluyen, superficies 
que se exceptúan y plano de la zona); a 
la clasificación de tierras y fijación de 
coeficientes; a las relaciones de pro-
pietarios y titulares de gravámenes 
y otras situaciones jurídicas cuyo do-
minio y titularidad se ha declarado 
formalmente. 
Contra las Bases puede entablar-
se recurso de alzada ante la Comi-
sión Central de Concentración Par-
celaria, dentro del mismo plazo de 
treinta días indicado anteriormente, 
para lo que los reclamantes deberán 
presentar el recurso en las Oficinas 
del Servicio Nacional de Concentra-
ción Parcelaria y Ordenación Rural 
de León (República Argentina, 39), 
expresando un domicilio dentro del 
término municipal y, en su caso, 
las personas residentes en el mis-
mo a quien' haya de hacerse las 
notificaciones que proceda, y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas Ja 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para sufra-
gar los gastos de la peritación. La Co-
misión CentraL o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimiento no llegara a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. 
Valencia de Don Juan, 6 de julio 
de 1966.—El Presidente de la Comisión 
Local, P. A., El Vicepresidente, Igna-
cio Escudero. 
2915 Núm. 2193.—390,50 ptas. 
Constitución de la Comisión Local 
Acordada la concentración parcela-
ria de la zona de Jiménez de Jamuz 
(León), por Decreto de 17 de marzo de 
1966 (B. O. del Estado de 29 de mar-
zo del mismo año, núm. 75), se hace 
público en cumplimiento de lo orde-
nado en las disposiciones vigentes, 
que ha quedado constituida la Comi-
sión Local que entenderá de las ope-
raciones de concentración parcelaria 
de dicha zona, con las facultades que 
le asigna la Ley de Concentración Par-
celaria de 8 de noviembre de 1962. Di-
cha Comisión quedará constituida en 
la forma siguiente: 
Presidente: D. Eustasio de la Fuente 
González, Juez de Primera Instan-
cia de La Bañeza (León). 
Vicepresidente: D. Ignacio Escudero 
Martínez, Jefe de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
Vocales: D. José María Carbajal Gatón, 
Notario de La Bañeza. 
D. Joaquín González García San-
cha, Registrador de La Bañeza. 
D. Pedro Carreño Ferrero, Ingenie-
ro Agrónomo de la Delegación 
del Servicio Nacional de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación 
Rural de León. 
El Presidente de la Junta Vecinal 
de Jiménez de Jamuz. 
El Jefe de la Hermandad de Santa 
Elena de Jamuz. 
D. Vicente Alonso Carbajo y don 
Victorino Alvarez Franco, repre-
sentantes de los propietarios culti-
vadores directos de la zona de 
Jiménez de Jamuz. 
D. Demetrio Miguel González, re-
presentante de los arrendatarios y 
aparceros. 
Secretario: D. Antonio del Vado Ruiz, 
Letrado de la Delegación del Ser-
vicio Nacional dé Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural de 
León. 
La Bañeza, 6 de julio de 1966.—El 
Presidente de la Comisión Local, Eus-
tasio de la Fuente Conzález. 
2916 Núm. 2192.-308,00 ptas. 
mm\l BE Mil DEL 00E80 
A N U N C I O 
D.a Secundina Cordero Robles, dé 
Villacelama (León), solicita la inscrip-
ción en los Registros de Aguas Públi-
cas establecidos por Real Decreto de 
12 de abril de 1901, de un aprovecha-
miento del río Esla, en término muni-
cipal de Villanueva de las Manzanas, 
con destino a riegos. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f in de que, en el 
plazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Villanueva de las Manzanas 
o en esta Comisaría, sita en Vallado-
lid, calle Muro, número 5, en cuya Se-
cretaría se halla de manifiesto el expe-
diente de referencia (I. núm. 4.538). 
Valladolid, 4 de julio de 1966 — 
El Comisario Jefe de Aguas, Cipriano 
Alvarez Ruiz. 





Aprobado por ia Comisión Munici-
pal Permanente de este Excmo. Ayun-
tamiento el reparto y asignación pro-
visional de cuotas por el concepto de 
«Contribuciones especiales», derivadas 
de la ejecución del proyecto de «Obras 
de acerado en la calle de Valencia», se 
hace público el acuerdo sobre el par-
ticular adoptado por dicha Comisión 
en sesión de 10 de junio de 1966, al 
objeto de que durante un plazo de 
quince días y ocho más puedan for-
mularse por los interesados y vecin-
dario en general las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen 
pertinentes, a cuyo efecto queda de 
manifiesto el oportuno expediente en 
la Secretaría General (Negociado de 
Fomento y Obras) para su examen por 
término de quince días hábiles y horas 
de oficina. 
León, 5 de julio de 1966.—El A l -
calde, José Martínez Llamazares. 
2903 Núm. 2175.-143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Presentada la cuenta general, ex-
pediente, justificantes y dictamen del 
presupuesto ordinario, del patrimonio 
municipal, de caudales y de valores 
-auxiliares,relativas al ejercicio de 1965, 
se hallan expuestas al público por tér-
mino de quince días, a fin de que du-
rante dicho plazo y ocho días más, 
los habitantes del término municipal 
puedan formular por escrito los repa-
ros y observaciones a que haya lugar. 
Soto y Amío, 4 de julio de 1966.— 
El Alcalde (ilegible). 
2894 Núm. 2145—82,50 pías . 
Administración i e Justicia 
m DE LO [iiEnciosoiDimiiii 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, se ha 
interpuesto recurso número 89 de 1966, 
por D.a Josefa Garre García, D. Rogelio 
y D. Santiago de Castro Raimúadez, 
contra acuerdo de la Comisión Provin-
cial de Urbanismo de León, de 16 de 
mayo de 1966, que confirmó el del 
litre. Ayuntamiento de Ponferrada, de 
5 de enero de 1966, que acordó la in-
clusión en el Registro Municipal de 
Solares e Inmuebles de Edificación 
Forzosa de la casa núm. 5 de la Plaza 
de Lazurtegui, de Ponferrada. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo, en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a cuatro de julio 
de mil novecientos sesenta y seis.— 
José de Castro Grangel. 
2914 Núm. 2194—192,50 ptas. 
Juzgado de Instrucción número dos 
de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Instrucción núme-
ro dos de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramita por la vía de apremio pieza 
de responsabilidad civil dimanante del 
sumario número 110 de 1965, por robo, 
contra Benigno Losada Dapia y Ense-
bio Folgueira López, en la que se acor-
dó sacar a pública subasta por segun-
da vez, término de ocho días y rebaja 
del veinticinco por ciento de su valo-
ración, los bienes embargados a di-
chos procesados y que se desciiben así: 
1. ° Dos relojes de caballero, uno 
con pulsera dorada y otro sin ella, los 
dos de marca «Duwar», valorados en 
600 pesetas. 
2. ° Dos mecheros de diferentes mar-
cas, valorados en 50 pesetas. 
3. ° Una pluma estilográfica marca 
«Parker», valorada en 25 pesetas. 
4. ° Una navaja, valorada en 10 pe-
setas. 
5. ° Un monedero, valorado en 10 
pesetas. 
6. ° Una funda de bolígrafo, valora-
do en 5 pesetas. 
7. ° Unas tijeras pequeñas, valora-
das en 5 pesetas. 
8. ° Un alfiler de corbata, valorado 
en 10 pesetas. 
9. ° Una cadena con una medalla 
de la Virgen, en colores, valorada en 
25 pesetas. 
10. Un transistor marca Sharp, va-
lorado en 1.000 pesetas, 
11. Un reloj de mesa, valorado en 
50 pesetas. 
12. Una cámara fotográfica marca 
«Agfa», valorada en 2.000 pesetas. 
13. Una escribanía, valorada en 25 
pesetas. 
14. Una máquina de afeitar, eléctri-
ca, marca Philips, valorada en 350 pe-
setas. 
15. Un esenciero, color azul, valo-
rado en 5 pesetas. 
16. Una linterna, blanca y encarna-
da, yalorada en 10 pesetas. 
17. Un mechero, valorado en 10 
pesetas. 
18. Una lupa con su funda color 
rojo, valorada en 5 pesetas. 
19. Una pluma estilográfica, valo-
rada en 10 pesetas. 
Una navaja, valorada en 10 pe-





22. Un reloj de mesa, valorado en 
25 pesetas. 
23. Una máquina de afeitar, eléctri-
ca, valorada en 350 pesetas. 
24. Un frasco de colonia, cuadrado, 
pequeño, valorado en 10 pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado la Sala de Audiencia de este Juz-
gado el día 4 de agosto, a las doce ho-
ras de su mañana , previniendo a los 
licitadores que para tomar parte en la 
subasta habrán de consignar previa-
mente en ia mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto, el diez 
por ciento de dicho avalúo, no admi-
tiéndose posturas que no cubran las 
dos terceras partes del mismo, pudién-
dose hacer el remate a calidad de ce-
der a tercero. 
Dado en León, a treinta de junio de 
mil novecientos sesenta y seis. — El 
Juez, Carlos de la Vega, 




Cédula de citación 
El Sr. Juez de Instrucción de La Ba-
ñeza, por resolución de esta fecha dic-
tada en el rollo número 9 de 1966 for-
mado para sustanciar recurso de ape-
lación interpuesto en juicio de faltas, 
sobre amenazas, procedente del Juz-
gado de Paz de Laguna de Negrillos 
a instancia de D. Martiniano Toral Pas-
cual, mayor de edad, soltero, Médico, 
vecino que fue de Laguna de Negri-
llos y actualmente en ignorado para-
dero, contra Ubaldo Pozuelo Lorenza-
na, acordó se cite a dicho denunciante 
para que el día veintiocho de los co-
rrientes, a las doce horas, pueda com-
parecer en la Sala Audiencia de dicho 
Juzgado de Instrucción y asistir a la 
celebración de la vista de dicho recur-
so de apelación, haciéndole saber ade-
más que los autos se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de dicho 
Juzgado por término de cuarenta y 
ocho horas. 
Y para que la presente sirva de cita-
ción al denunciante D. Martiniano To-
ral Pascual, se expide en La Bañeza, a 
trece de julio de mi l novecientos se-
senta y seis. — El Secretario, Manuel 
Rodríguez. 3014 
Requisitoria 
Jiménez Ramírez, (a) «Caraquema-
da», Isidro, de unos 30 años de edad, 
gitano, hijo de Ramón y Dolores, que 
nació en Matanza (León), obrero, veci-
no de Villoruela, del partido de Peña-
randa de Bracamonte, que viene usan-
do el nombre de Aurelio,diciendo tener 
34 años de edad, casado con Carmen 
y haber nacido en Mayorga de Cam-
pos (Valladolid), el cual viste pantalón 
claro y chaqueta color marrón, estatu-
ra regular, cicatriz quemadura en cara 
y detrás oreja, lado derecho, el que se 
fugó del Depósito Municipal de Dete-
nidos de Peñaranda de Bracamonte el 
día 6 de los corrientes sobre las 19 ho-
ras, ignorándose, por tanto, su actual 
paradero, y por medio de la presente 
se le cita, llama y emplaza para que 
comparezca en el plazo de diez días 
ante este Juzgado de Instrucción de 
Benavente a responder de los cargos 
que contra el mismo resultan en el su-
mario número 25 de 1964, por robos, 
hurto y receptación, constituyéndose 
para ello en prisión provisional, por 
tenerlo así acordado en proveído de 
esta fecha dictado en la pieza separa-
da de situación personal de aludido 
sumario. 
A l propio tiempo ruego a las Auto-
ridades y a los Agentes de la Policía 
Judicial procedan a la busca y deten-
ción de dicho procesado, el que, caso 
de ser habido, será puesto a mi dispo-
sición y a resultas de indicado su-
mario. 
Dado en Benavente, a hueve de ju-
lio de mi l novecientos sesenta y seis. 
El Juez de Instrucción (ilegible). — El 
Secretario (ilegible). 2990 
Por la presente requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial, procedan a 
la busca y detención del penado José 
Antonio González Liébana, hijo de 
Jaime y de Laura, de veintiún años de 
edad, de estado soltero, vecino que fué 
de Corporales (León), natural de Cor-
porales, cuyo actual paradero se igno-
ra, para que cumpla tres días de arres-
to que le resultan impuestos en juicio 
de faltas número 79 de 1966, por esta-
fa, poniéndolo caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado Municipal 
número dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a ocho de julio de 
mil novecientos sesenta y seis.—Siró 
Fernández.—El Secretario, Valeriano 
Romero. 2933 
I U B T U T U I GE mm OE mi 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 18 
' de 1965—Autos núm. 1.737 de 1965—, 
a instancia de D. Manuel Ramírez Rue-
da, contra D.Ramón Marmoneo Virgos, 
sobre reclamación de salarios, para 
hacer efectiva la cantidad de 3.000,00 
pesetas, én concepto de principal, y la 
de 1.200,00 presupuestada para costas 
y gastos, he acordado sacar a pública 
subasta, por tercera vez, término de 
ocho días, sin sujeción a tigo y demás 
condiciones que^ se expresarán, los 
bienes siguientes: 
Seis toneladas de carbón del llama-
do granza antracita, tasadas pericial-
mente en la cantidad de 6.000,00 pe-
setas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratura 
el día treinta de julio actual y hora 
de las 11,30 de su mañana , advirtién-
dose: 
1. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
2. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a catorce 
de julio de mi l novecientos sesenta y 
seis.—Francisco-José Salamanca.-Ru-
bricado—El Secretario, P. H., J. Lue-
ra.—Rubricado. 
3007 Núm. 2220. - 234,00 ptas. 
Don Francisco-José Salamanca Mar-
tín, Magistrado - de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber. Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia que en esta 
Magistratura se siguen con el núm. 19 
de 1966 — Autos núm. 1.688 de 1965 - , 
a instancia de D. Modesto Martínez 
Incógnito, contra D. Ramón Mormoneo 
Virgós, sobre reclamación de salarios, 
para hacer efectiva la cantidad de 
4.619,00 pesetas, en concepto de prin-
cipal, y la de 1.500,00 presupuestada 
para costas y gastos, he acordado sa-
car a pública subasta, por tercera vez, 
término de ocho días, sin sujeción a 
tipo y demás condiciones que se expre-
sarán, los bienessiguientes: 
Diez toneladas de carbón de antra-
cita granza, tasadas pericialmente en 
la cantidad de 10.000,00 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistratura 
el día treinta de julio próximo y hora 
de las doce de su mañana , advirtién-
dose: 
1. J Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
2. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a catorce 
de julio de mi l novecientos sesenta y 
seis. — Francisco - José Salamanca.— 
Rubricado.—El Secretario, P.H., J. Lue-
ra.—Rubricado. 
3008 Núm. 2221 .—220,00 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de T r a b a j o de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de sentencia, que en 
esta Magistratura se siguen con el nú-
mero 125 de 1965— Autos núm. 1.241 
de 1965—, a instancia de D. Raimundo 
García Fernández, contra «Iberobras, 
S. A.>, sobre reclamación de salarios, 
para hacer efectiva la cantidad de 
9.106,00 pesetas, en concepto de prin-
cipal, y la de 3.000,00 presupuestada 
para costas y gastos, he acordado sa-
car a pública subasta, por segunda 
vez, término de ocho días, con la re-
baja del 25 por 100 y demás condicio-
nes que se expresarán, los bienes si-
guientes: 
Un azadón.—Dos badilas de acero, 
Tres carretillos inservibles, — Veinte 
cestos de goma, en mal estado.—Nue-
ve rastrillas.— Dos palas.— Seis ga-
bias.—Tres mazas de seis kilos cada 
una.—Dos indicadores de 60.—Dos in-
dicadores de 30. —Tres indicadores de 
obras.—Treinta kilos de chatarra de 
acero.—Un cable de unos ocho metros 
doble.—Dos vallas de hierro.—Unos 
veinte kilos de chatarra de distintos 
materiales. 
Los expresados bienes ha sido tasa-
dos conjuntamente en la cantidad de 
2.500,00 pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura el día uno de agosto próximo 
y hora de las 11,30 de su mañana, 
advirtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° xQue para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el 10 por 100 del valor de los bienes, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a catorce 
de julio de mi l novecientos sesenta y 
seis.—Francisco-José Salamanca.— El 
Secretario, P. H., J. Luera.—Rubricado, 
3009 Núm. 222?.—297,00 ptas, 
ANUNCIO PARTICULAR 
CAJA D E AHORROS Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas, 
números 25.338 y 25.339 -1 de la Caja | 
de Ahorros y Monte de Piedad de León 
se hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este anun-1 
ció, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de las1 
mismas, quedando anuladas las pri-
meras. 
2968 Núm. 2198.-55,00 ptas, I 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1966 
